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INTRODUCCIÓN
Este documento es complementario al estudio Honduras: Políticas Sociales, Macroeconomía y
Base Productiva. En la primera parte incluye un conjunto de indicadores básicos, útiles para el
examen común del país. Estos comprenden la mayor parte de los indicadores propuestos en el
documento, Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, preparado por el
Grupo Consultivo Mixto de Políticas (JCGP) y otros requeridos para medir la evolución de
Honduras en aspectos particulares de las áreas de población y condiciones sociales; pobreza;
infancia y juventud; macroeconomía; finanzas públicas; competitividad; seguridad alimentaria;
recursos naturales y energía
Los indicadores han sido seleccionados tomando en consideración su idoneidad para
reflejar condiciones estructurales y coyunturales al país, y la disponibilidad de los mismos.
En la segunda parte, aparecen series estadísticas más detalladas de las áreas de análisis
mencionadas, considerando los últimos años de la década de los ochentas y la primera mitad de
los noventas.
Los indicadores han sido obtenidos a partir de un proceso de cuidadosa reV1Slon y
selección de estadísticas y bibliografia de Honduras, considerando diversas fuentes
principalmente del sector público y de algunos organismos de cooperación internacional.
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Unidad de
Variable medida Año Valor





2. Estructura de edades:
De Oa 4 años 15.3
De 5 a 9 años 14.5
De 10 a 14 años 14.0
De 15 a 19 años 11.7
De 20 a 24 años 8.4
De 25 a 29 años 6.7
De 30 a 34 años 5.7
De 35 a 39 años Porcentaje 1996 5.2
De 40 a 44 años 4.2
De 45 a 49 años 3.5
De 50 a 54 años 2.7
De 55 a 59 años 2.1
De 60 a 64 años 2.0
65 años o más 4.0
3. Estructura de edades por sexo:
Hombres
De Oa4 años 16.4
De 5 a 9 años 15.0
De 10 a 14 años 14.2
De 15 a 19 años 11.9
De 20 a 24 años Porcentaje de la 8.1
De 25 a 29 años población 5.9
De 30 a 34 años masculina 1996 5.4
De 35 a 39 años 5.0
De 40 a 44 años 4.1
De 45 a 49 años 3.3
De 50 a 54 años 2.7
De 55 a 59 años 2.1
De 60 a 64 años 2.0
65 años o más 3.9
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(Continuación)
Unidad de
Variable medida Año Valor
Mujeres
De Oa4 años 14.2
De 5 a 9 años 14.1
De 10 a 14 años 13.8
De 15 a 19 años 11.5
De 20 a 24 años 8.8
De 25 a 29 años
Porcentaje 1996
6.8
De 30 a 34 años 6.0
De 35 a 39 años 5.4
De 40 a 44 años 4.3
De 45 a 49 años 3.7
De 50 a 54 años 3.0
De 55 a 59 años 2.4
De 60 a 64 años 1.9
65 años o más 4.1
4. Población:
Urbana Porcentaje 1996 43.4
Rural 56.6
5. Tasa de crecimiento demográfico Media anual 2.9
por cada 100 1990-1995
habitantes
6. Población económicamente activa: 1,988.0
Hombres Miles de 1996 1,343.0
Mujeres personas 645.0
7. Tasa de participación: 49.4
Hombres Porcentaje 1995 71.3
Mujeres 28.7
8. Esperanza de vida al nacer: 69.8
Total Años 1995-2000 67.5
Hombres 72.3
Mujeres
9. Tasa de fecundidad Número 1990 5.6
En mujeres de 15 a 19 años de hijos 1996 4.3
10. Tasa de mortalidad Por cada 1990 7.0
1,000 1996 5.4
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(Continuación)
Unidad de
Variable medida Año Valor




Letrina Porcentaje 1995 31.6
No tiene 13.4
13. Gasto social por habitante Dólares 1994 50.0
de 1990 1995 53.0
14. Gasto en salud pública y asistencia social respecto Porcentaje 1995 11.3
al gasto total del gobierno 1996 9,6
15. Gasto en educación pública respecto al gasto total Porcentaje 1995 14.8
del gobierno 1996 15.9
16. Tasa de analfabetismo Porcentaje 1995 28.4
17. Años de escolarización Años 1994 4.0
1995 4.2








19. Población con acceso a servicios de salud:
A través del Ministerio de Salud Pública Porcentaje 1995 60.0
A través del Instituto Hondureño de Seguridad
Social 12.0
20. Prevalencia de uso de anticonceptivos:







21. Mujeres que, durante el parto, recibieron asistencia
por:
Institución Porcentaje 1993-1995 53.8
Comadrona 38.7
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(Continuación)
Unidad de
Variable medida Año Valor
22. Población con acceso al agua: 72.8
Dentro de la vivienda Porcentaje 1995 20.6
Dentro de la propiedad 48.6
Fuera propiedad a menos de 100 m. 3.6
23. Calidad del agua:
Electropura 7.9
Clorada Porcentaje 1995 19.2
Hervida 21.1
No tratada 51.8
24. Tasa de homicidios Por cada 1995 40
100,000
habitantes
11 MUjeres de 15 a 44 años.
'JI Los índices de escolarización brutos se obtienen dividiendo el número de estudiantes matriculados en la escuela
entre la población de nifíos en edad escolar del país y comprende todos los estudiantes matriculados en un
determinado nivel escolar, cualquiera que sea su edad. Por otra parte, los índices de escolarización netos utilizan tan
sólo como numerador el grupo de edad escolar pertinente.
JI Corresponde al ciclo común
7Honduras: Variables de Seguimiento en Pobreza
11 Ponderado por la poblacIOn econOIUlcamente activa.
'1:/ En todas las actividades.
Unidad de
Variable medida Año Valor
l. Hogares en situación de pobreza:
Nacional 1992 73.0
1994 73.0




2. Hogares en situación de indigencia:
Nacional 1992 50.0
1994 49.0




3. Distribución del ingreso urbano:
40% más pobre Porcentaje del 13.3
30% siguiente mgreso 1994 23.0
20% anterior al 10% más rico 26.5
10% más rico 37.2
4. Tasa de subempleo Porcentaje 1994 25.0
1995 25.0
5. Salario mínimo promedio 11 Lempiras por 1994 14.77
jornada 1995 18.07
1996 21.52
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Unidad de
Variable medida Año Valor l/
l. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años 1/ Muertes por 1987-91 55
cada 1,000
niños 1991-95 48
2. Muerte por causas violentas en personas entre 13 y
25 años Porcentaje 1995 23.0
3. Mortalidad hospitalaria por anemia en niños:
Menores de un año 0.2
De 1 a 4 años Porcentaje 1996 1.2
4. Población menor de un año con esquema completo
de vacunación Porcentaje 1996 91.0
5. Tasa de participación laboral entre niños y jóvenes:
De 10 a 14 años Porcentaje 1995 1l.0
De 15 a 19 años 45.0
6. Adolescentes embarazadas con anemia 2/ Porcentaje - -----
7. Indice de eficiencia terminal de la educación Porcentaje 1996 29.0
primaria











10. Disponibilidad de espacios fisicos como áreas
verdes, recreativas, de fomento creativo y de destrezas
extracurriculares. 2/
1/ Se recoIDlenda el desglose de esta vanable por sexo.
'1/ Aunque no se dispone de información al respecto, se recomiendan para su futuro seguimiento.
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Unidad de
Variable medida Año Valor
l. Indicadores de producción:
PID real Tasa media de 1995 3.7
crecimiento 1996 3.5









3. Inflación Porcentaje de 1995 29.5
incremento 1996 23.8
1990-96* 21.4





5. Coeficiente de liquidez (MIIPIB) 1/ Porcentaje 1995 11.9
1996 12.0
6. Tasa de crecimiento del crédito del:
Sistema Bancario 1995 6.8
Porcentaje 1996 14.3
BCH al gobierno 1995 -15.4
1996 -9.0
7. Tipo de cambio:
Promedio anual Lempiras 1995 9.59
por dólar 1996 11.83
Final del año 1995 10.36
1996 12.93
8. Deuda externa respecto al PIB Porcentaje 1995 113.3
1996 110.3
9. Reservas internacionales respecto a las Porcentaje 1995 12.5
importaciones 1996 20.7
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(Continuación)
Unidad de
Variable medida Año Valor
10. Exportaciones:








Respecto al PID '1:./ 1995 42.0
Porcentaje 1996 45.3 .-
Tasa de crecimiento anual 1995 12.5
1996 10.3
12. Déficit en cuenta corriente respecto al PID Porcentaje 1995 5.3
1996 5.1 --
13. Servicio de la deuda externa respecto a las
exportaciones:





14. Inversión extranjera directa Millones de 1995 69.4
dólares 1996 75.0--
15. Tasa de desempleo abierto:
General Porcentaje de la 4.2
Urbano PEA 1995 6.6
Rural 2.0
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(Continuación)
Unidad de
Variable medida Año Valor
17. PEA ocupada en el sector formal e informal:
Economía formal 28.9
Economía informal 71.1
Trabajadores por cuenta propia
Porcentaje 1996
33.4
Trabajo familiar no remunerado 10.7
Establecimientos con 1 a 4 trabajadores 15.5
Servicio doméstico 3.4
Otros 8.1
18. Grado de informalidad:
Nacional Porcentaje de la 71.1
Urbano población 59.8
Rural 79.8
*I PromedIO del penodo.
PI Preliminar
1./ Se usó el saldo de MI a diciembre de cada año.
1/ Se usó el tipo de cambio promedio del año correspondiente para convertir cifras en dólares a lempiras.
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Unidad de
Variable medida Año Valor
1. Tasa de crecimiento anual Porcentaje 1995 48.1
1996 12.6
2. Carga tributaria 11 Porcentaje 1995 17.8
del PIE 1996 17.2
3. Gasto del gobierno:
Respecto al PIE 1995 ---
Porcentaje 1996 18.0
Tasa de crecimiento anual 1995 39.7
1996 13.6
4. Estructura del gasto:
Programable Porcentaje 1996 62.5
Servicio de deuda (interna y externa) 34.0
Transferencia a universidades y municipios 3.5
5. Déficit (-) ó superávit (+):
Global neto Porcentaje 1995 -4.4
del 1996 -3.1
Primario PIE 1995 0.3
1996 1.8
11 Sm mclmr contnbuclOnes del Seguro Social.
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Variable Unidad de
medida Año Valor
1. Productividad de cultivos seleccionados:
Maíz 1990 23.9
Quintales por 1996 24.5




2. Productividad por sector de actividad:
Agricultura 1993 2.3
Miles de 1994 2.1
lempiras 1995 2.2
Industria constantes de 1993 2.7
1980 por 1994 2.5




3. Salario medio respecto del ingreso medio por hora de Porcentaje 1992 5.7
un trabaiador en los Estados Unidos
4. Participación de mercado en las importaciones de Porcentaje 1990 0.09
América del Norte 11 1995 0.14
1/ CEPAL, El Empleo Femeruno en la Industna Maqmladora.
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1/ Porcentaje del deficlt talla-edad en runos de 6 a 9 años.
Unidad de
Variable medida Año Valor


















2. Producción de granos básicos:
Maíz 1994-95 536,763
1995-96 657,768




3. Demanda de granos básicos:
Maíz 1994-95 691,313
Toneladas 1995-96 695,267




4. Salario diario en la agricultura respecto al costo Porcentaje 1996 41.9
diario de la canasta básica alimenticia 1997 43.4




Honduras: Variables de Seguimiento en Recursos Naturales
Unidad de
Variable medida Año Valor
l. Cobertura boscosa Km2 1986 50,970
1990 51,787
2. Incendios forestales al año 1/ Número 1997
3. Superficie deforestada al año Km:.! 1981-90 1,100
4. Superficie bajo cultivo Tasa media de 1952-74 0.22
crecimiento 1974-93 1.26
anual en 1952-93 0.70
porcentaje
5. Disminución anual en la disponibilidad de agua
dulce respecto a los recursos totales de ésta 7:/ Porcentaje 2.1
6. Estimaciones de calidad del agua 1/
.,1/ Aunque no se dispone de mformaclOn al respecto, se recomIendan para su futuro seguImiento.
1/ Los recursos totales incluyen el flujo de los rios desde otros países.
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Unidad de
Variable Medida Año Valor
1. Producción nacional de energía primaria por fuente:
Leña
Residuos de caña Porcentaje del 1995 79.0
Hidroenergía total 8.4
12.6










3. Capacidad instalada en electricidad por sector de Megawatts 747.0
ongen:
1996
Sistema público Porcentaje del 68.1
Sistema privado total 31.9
4. Generación de electricidad por sector de origen: Gigawatts hora 3,062.0
Sistema público Porcentaje del 1996 66.7
Sistema privado total 33.3
5. Consumo energético vía leña en el sector residencial Porcentaje 1994 89.1
respecto al total
6. Indice de electrificación (población con acceso al Porcentaje 1995 47.5
servicio de energía eléctrica) 1996 49.1
7. Usuarios de la Empresa Nacional de Energía Miles 484.5
Eléctrica por sector:
Residencial Porcentaje 1996 90.7
Comercial del total 8.0
Industrial 0.3
Diversos 1.0
8. Consumo por habitante de:
Derivados del petróleo BPCE 1995 1.5
Electricidad KWh 347
9. Importación de derivados del petróleo Millones de 1996 8.9
barriles
10. Factura petrolera: Millones de 233.0
dólares
1996
Respecto a los ingresos por
exportaciones Porcentaje 12.0









HONDURAS: POBLACIÓN TOTAL, 1950-1995 al
(Miles de habitantes a junio de cada año)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Centroamérica
Honduras
8,270 11,198 15,220 20,097 22,758 25,959 26,695 27,469 27,921 28,701 29,900
1,401 1,935 2,592 3,569 4,186 4,879 5,028 5,180 5,336 5,494 5,654
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio
1996-1997, México, noviembre de 1997.
al Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad.
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Cuadro 2
HONDURAS: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, 1950-1995 al







































Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio
1996-1997, México, noviembre de 1997.
al Tasa de crecimiento implícita en las proyecciones de población elaboradas según la hipótesis media de fecundidad.
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Cuadro 3
HONDURAS: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1960-2000 al















22.5 77.5 28.9 71.1 35.9 64.1 39.7 60.3 43.6 56.4 44.1 el 55.9 48.2 51.8
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997, México,
noviembre de 1997.
al Las defmiciones de la población urbana y rural corresponden a la utilizada por el gobierno de Honduras.
bI Proyecciones de CELADE, Boletín Demográfico No. 57, enero de 1996.
el Esta cifra es superior en siete décimas de punto porcentual a la obtenida con laXVEncuesta de Hogares, cuyo propósito principal es medir
los ingresos y las condiciones socioeconómicas de la población.
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Cuadro 4












































Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997,
México, noviembre de 1997.
al Tasa de migración, es el resultado del saldo neto migratorio medio anual (inmigrantes menos emigrantes) ocurrido




HONDURAS: POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 1970 Y 2000 al
(Porcentajes)
Grupos de edad










33.7 23.5 15.1 10.7 7.7
34.9 22.3 15.1 10.8 7.7
2000
28.9 23.1 17.3 12.0 8.0












Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997, México,
noviembre de 1997.
al Proyecciones de CELADE.
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Cuadro 6
HONDURAS: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ACfIVA,
POR QUINQUENIOS, 1970-2000 al
(Por cada 100 personas en edad activa)
1970- 1975· 1980- 1985- 1990- 1995·
1975 1980 1985 1990 1995 2000 b/
Tasa de crecimiento de
la población en edad activa 3.1 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997, México,
noviembre de 1997.
al La población en edad activa se defme como la población comprendidl¡ entre 15 y 64 años de edad.
bl Proyecciones de CELADE, Boletín Demográfico No. 57, año XXIX, enero de 1996.
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Cuadro 7
HONDURAS: DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, 1950-2000 al
(Porcentajes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 bl
Dependencia demográfica 87.4 91.4 102.6 99.7 96.3 93.0 92.1 91.3 90.4 89.5 88.4 82.1
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997,
México, noviembre de 1997.
al Porcentaje de la población menor de 15 años y mayor de 64 años sobre la población entre 15 y 64 años.
bl Proyecciones de CELADE, Boletín Demográfico No. 57, año XXIX, enero de 1996.
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Cuadro 8
HONDURAS: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN,
INDICADORES SELECCIONADOS, 1990 Y 1996
EDUCACIÓN PRIMARIA
Porcentaje de la matricula inicial
1. Tasa de deserción 3.7 3.5








4. Porcentaje de alumnos que
completan el nivel en 6 años
Urbano
Rural



































HONDURAS: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN,
INDICADORES SELECCIONADOS, 1990 Y 1996
EDUCACION SECUNDARlA
Porcentaje de la matrícula inicial
Indicador 1990 1996
1. Tasa de deserción, ambos ciclos 18.6 10.6 al
2. Repitentes 9.5 b/ 9.3
Urbano 9.4
Rural 9.1
3. Porcentaje de alumnos que
completan el nivel
3 afios ciclo común 52.0 al
2 a 4 afios ciclo diversificado 48.0 al
4. Número medio de afios para
compietar el nivel
Ciclo común 4.0 al
Ciclo diversificado 4.4 al
5. AlumnosIDocentes 24.0
6. A1umnoslEscuelas 381.0 326.0





HONDURAS: CALIDAD DE LA EDUCACION,
INDICADORES SELECCIONADOS, 1990 Y 1995
EDUCACION 1ERCIARIA
Porcentaje de la matricula inicial
Indicador
l. Tasa de deserción
2. Completan el nivel en 4/5 años





Fuente: Secretaría de Educación Pública y SECPLAN/UNIS, Tegucigalpa, 1997.
al Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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Cuadro 11
HONDURAS: INDICADORES DE EDUCACIÓN, 1950-1995
(Porcentajes)
1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Analfabetismo
(Población de 15 y más años de edad) 64.8 al 55.0 43.1 32.0 b/ 26.9 b/ 28.4 el
Tasa de Escolaridad di 29.3 34.5 40.8 43.5 47.2 51.5 56.4
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe.
Edición del bienio 1996-1997,México, noviembre de 1997.
al Se refiere a la población de 10 años y más de edad.
b/ Estimación de la UNESCO.
el UNICEF y SECPLAN, Educación Básica en Honduras: Un Sexenio en Cifras. 1988-1993, Tegucigalpa, 1995.
di Porcentajes de la población matriculada de 6 a 23 años con respecto al grupo de población de edad correspondiente.
Incluye los ciclos 1, II YIII Yla educación diversificada.
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Cuadro 12



















Esperanza de vida al nacer (años) bI 42.3 45.0 47.9 50.9 54.1 57.7 61.6 65.4 67.7 69.8
Natalidad (Tasa media anual por cada 1,000 habitantes) el 51.4 51.3 51.2 50.1 46.9 44.9 42.3 39.4 37.1 33.5
Fecundidad (Tasa global de fecundidad expresada en
número de hijos) al di 7.1 7.2 7.4 7.4 7.1 6.6 6.0 5.4 4.9 4.3
Mortalidad General (Tasa media anual por cada 1,000 habitantes) el 22.3 20.3 18.1 15.9 13.4 11.0 8.9 7.0 6.1 5.4
Mortalidad infantil (Tasa media anual por cada 1,000 nacidos vivos) fI 195.7 172.0 147.2 123.7 103.7 81.0 65.0 53.0 43.0 35.0
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997, México,
noviembre de 1997.
al Proyecciones de CELADE, Boletln Demográfico No. 57, año XXIX, enero de 1996.
bl Esperanza de vida se defme como el número medio de años de vida que le restaría vivir alas personas que nacen, si estuvieran sometidas
en el futuro alas mismas condiciones de mortalidad actuales, tal como lo indican los datos que abarcan un periodo reciente{AEALC, 1993).
el Tasas brutas de natalidad por cada 1,000 habitantes, defInidas como el cociente entre el número de na¡:imientos ocurridos durante un periodo
determinado y la población media del mismo periodo. Están implícitas en las proyecciones de población elaboradas según la hipótesis de
fecundidad recomendada.
di La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres, que durante el periodo
fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edades de la población en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de
mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. Las tasas implícitas en las proyecciones de población están elaboradas según la.
hipótesis de fecundidad recomendada.
el Tasas impllcitas en las proyecciones de población. Se defmen COmo el cociente entre el número total de defunciones ocurridas durante un periodo dcterminado y Jo población
media del mismo periodo.
fI Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
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Cuadro 13
CENTROAMÉRICA: PREVALENCIA DE USO DE ANTICONCEPTIVOS
ALREDEDOR DE 1990
























Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe.
Edición del bienio 1996-1997, México, noviembre de 1997.
al Mujeres de 15 a 34 afias de edad.
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Cuadro 14
HONDURAS: GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO, 1980-1995 al
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Gasto Social bl
(porcentaje del PIB) 6.0 6.2 7.0 7.1 7.0 7.2 8.2 8.1 7.9 7.9 7.9 7.7 8.2 7.9 7.1 7.5 el
Gasto Social por Habitante
(Dólares a precios de 1990) 45.0 46.0 50.0 48.0 48.0 49.0 55.0 56.0 55.0 56.0 54.0 52.0 57.0 58.0 50.0 53.0
Gasto del Gobierno en
Educación (% del PIB) di 3.0 3.5 3.7 3.9 3.9 4.7 4.7 4.5 5.0 5.1 5.3 5.3 4.5 5.0
Gasto del Gobierno en
Educación por Habitante 22.0 26.0 26.0 27.0 27.0 32.0 32.0 31.0 29.0 26.0 28.0 27.0 27.0 26.0
(Dólares a precios de 1990)
Fuente: CEPAL, Indicadores Social.s Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Carib•. Edición del bienio 1996-1997, México,
noviembre de 1997.
al Incluye gastos del gobierno central coI15Olidado en educación, salud, seguro y asistencia social, vivienda y servicios comunitarios y otros servicios
recreativos, cultura1es y religiosos, como porcentajes del PIB a precios corrientes.
bl Datos del Gobierno de la República de Honduras, Gabinete Social.
el Cifras preliminares.
di A partir de 1990, datos del Gobierno de la República de Honduras, Gabinete Social.
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Cuadro 15
HONDURAS: INDICADORES DE NUTRICIÓN ,1969-1992 al
























y proteínas 2,260 2,160 2,109 2,133 2,208 2,138 2,210 50.5 50.7 52.4 52.2 51.2 54.0
Indice de adecuación de
calorías y proteínas di 95.6 93.3 94.4 97.7 94.6 100.0 100.4 103.8 103.4 101.4 106.9
Fuente: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y El Caribe. Edición del bienio 1996-1997, México,
noviembre de 1997.
al Promedios trienales.
b/ Disponibilidad diaria de calorías por habitante.
el Disponibilidad en gramos diarios por habitante.
di Indice calculado de acuerdo con el método establecido por un Comité Especial Mixto FAO/OMS, incluido en el informe
sobre necesidades de energía y proteínas de 1973.
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Cuadro 16
HONDURAS: PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (pRAl'),



















BeneC Inversión BeneC Inversión
120,100 24,336,600 127,347 23,285,900
49,975 7,853,300 55,722 13,293,800
5so 211,000 7,783 1,820,900
55,8SO 3,228,100
1,482,700 1,416,700



















Fuente: Gobierno de HondUlllS, Programa de Asignación Familiar, Teguciga1pa, 1994.
• Pago de cuatro meses.
** Pago de un mes.
PBMI = Proyecto Bono Mujer lera de Familia.
PBMI Proyecto Bono Materno infantil
BOTE Proyecto Bono de Tercera Edad.
PFO - Proyecto de Fonnación Ocupacional.
BE = Proyecto Bolsón Escolar.
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Cuadro 17
































HONDURAS: INVERSIONES Y NÚMEROS DE PROYECfOS POR SECfOR,
FHIS I y FHIS II
(Miles de lempiras comentes)
SECTOR FHIS-I 1994 1995 1996 1997 FHIS-II Total %
Educación
Monto 319,718 23,804 173,681 155,384 112,894 465,763 785,481 54.92
No. de proyectos 3,207 127 925 675 471 2,198 5,405 61.57
Agua y Alcantarillas
Monto 52,544 14,094 36,504 98,027 13,973 162,598 215,142 15.04
No. de proyectos 171 16 84 140 50 290 461 5.25
Salud
Monto 72,650 21,283 55,478 36,340 28,657 141,758 214,408 14.99
No. de proyectos 522 76 336 138 108 658 1,180 13.44
Municipalidad
Monto 63,719 6,502 21,250 52,607 17,994 98,353 162,072 11.33
No. de proyectos 892 113 155 191 37 496 1,388 15.81
Asistencia Social
Monto 18,917 153 2,480 12,014 11,097 25,744 44,661 3.12
No. de proyectos 182 1 11 47 48 107 289 3.29
Medio Ambiente
Monto 3,068 319 3,994 751 452 5,516 8,584 0.60
No. de proyectos 39 3 9 3 1 16 55 0.63
........................................................................................................................................................................................................................... oc....................................
Inv. TotalmIS
Monto 530,616 66,155 293,387 355,123 185,067 899,732 1,430,348 100.00
No. de proyectos 5,013 336 1,520 1,194 715 3,765 8,778 100.00
Fuente: Gobierno de Honduras, Fondo Hondureño de Inversiones Sociales, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 19
HONDURAS: COBERTURA DE LA INVERSIÓN SOCIAL ACUMULADA POR DEPARTAMENTO,
SEGÚN MAPA DE POBREZA
(Miles de lempiras corrientes)
Departamento índice de Inversión Inversión Inversión Inversión Cobertura
Pobreza FHIS 1 FHIS II FHIS Ideal FHIS (%)
Atlántida 31.82 21,713 35,479 57,192 69,493 82.3
Colón 38.35 13,605 31,039 44,644 53,611 83.3
Comayagua 37.93 31,709 47,703 79,412 85,402 93.0
Copán 48.73 28,492 36,193 64,685 96,741 66.9
Cortés 18.42 49,587 95,304 144,891 109,226 132.7
Choluteca 43.78 33,830 59,280 93,110 114,290 81.5
El Paralso 44.42 26,110 .45,354 71,464 102,490 69.7
Feo. Morazán 22.44 127,746 164,686 292,432 164,277 178.0
Gracias a Dios 55.66 6,738 14,753 21,491 18,640 115.3
Intubuca 60.08 17,279 38,904 56,183 68,179 82.4
Islas de la Bahla 19.80 3,228 5,443 8,671 4,039 214.7
La paz 49.64 17,199 25,167 42,366 48,601 87.2
Lempira 58.55 27,804 40,253 68,057 93,902 72.5
Oeotepeque 37.44 14,549 18,861 33,410 25,192 132.6
Olancho 42.03 34,845 92,184 127,029 109,488 116.0
Santa Bárbara 43.90 28,926 52,928 81,854 109,431 74.8
Valle 46.00 16,342 39,643 55,985 49,387 113.4
Yoro 34.13 28,408 54,861 83,269 103,474 80.5
Varios 2,506 1,404 3,910 3,910 100.0
TOTAL 530,616 899,439 1,430,055 1,429,773 100.0
Fuente: Gobierno de Honduras, Fondo Hondureño de Inversión Social, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 20
HONDURAS: COBERTURA DE HOGARES POBRES CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL, 1994
5% más pobres 60% más pobres
Area geográfica Hogares Beneficiarios % Cobertura Hogares Beneficiarios % Cobertura
Urbana 420 46.2 17,640 16.8
Rural 19,034 69.7 95,296 35.6
Nacional 19,454 68.9 112,936 28.4
Fuente: USAID,Encuesta de Indicadores Socloecon6micos, Tegucigalpa, 1996.
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Cuadro 21
HONDURAS: SITUACIÓN DE LA MUJER OCUPADA,

























Fuente: Panorama femenino de Honduras, SECPLAN I FNUAP, Tegucigalpa.




HONDURAS: PEA POR RAMA DE ACfIVIDAD,1988-1996
(Porcentaje)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total 1,435.6 1,451.9 1,547.2 1,592.0 1,728.5 1,772.8 1,825.4 1,843.5 1,895.8
Agricultura 46.3 43.7 41.8 39.1 37.2 34.5 37.1 39.2 35.8
Minas y canteras 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2
Industria manufacturera 11.5 11.9 13.5 14.5 14.8 16.8 18.0 16.9 17.9
Electricidad, gas yagua 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Construcción 4.3 5.2 5.2 5.1 4.5 5.2 5.3 4.6 5.3
Comercio 14.4 15.4 16.2 15.3 16.6 18.0 16.0 17.3 18.0
Transp. y comunicaciones 2.4 2.9 2.4 3.0 3.1 3.0 2.9 2.3 2.3
EstableciDÚentos [mancieros 1.2 1.4 1.2 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9
Servicios comunales 17.5 17.1 17.1 18.9 19.7 17.8 17.0 16.9 18.0
Actividades no especificadas 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 2.4 1.4 0.5 0.3
Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 23
HONDURAS: INDICADORES DE GASTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA*,1990-1995
Descripción 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Gasto en educación primaria
(millones de lempiras) 691.9 833.2 926.0 960.4 721.6 812.5
Gasto en Educación Primaria como Porcentaje del:
Producto Interno Bruto 2.2 2.6 2.7 2.6 2.0 2.2
Gasto Público 6.6 8.4 7.8 7.0 5.9 6.7
Gasto del Gobierno Central 8.5 11.9 10.3 9.8 8.2 9.8
Gasto Social 27.8 33.2 32.9 33.1 28.1 28.1
Gasto en Educación 51.6 57.1 56.7 56.1 50.5 53.1
Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaria Técnica y de Coperación Internacional, El Gasto Social.
Instrumento de Polltica Pública. SECPLAN, BID, UNICEF; Ruta Social, Tegucigalpa, 1997.
• Contiene la inversión del FHIS, PRAF y la DIGECE.
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HONDURAS: PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS y




San Pedro Sula y ciudades medianas
Ciudades pequeñas
Total Urbano






Total de nifios en los últimos 15 días
menores de (Porcentaje)










Fuente: USAID, Encuesta de Indicadores Socioeconómicos, sección de nutrición y salud, Tegucigalpa, 1996.
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Cuadro 25
HONDURAS: CAUSAS DE CONSULTAS ENNIRos




























Fuente: Tabulados de At-l MS. 1996, en: Plan Operativo para el Reforzamiento de las
Acciones de Atención Integral al Niño, Ministerio de Salud de Honduras, OPS/OMS,








HONDURAS: y TRABAJADORES DE 10 A 17
SEGUN ESTRATO DE POBREZA Y ÁREA GEOGRÁFICA, 1995
Total %del Distrito % del San Pedro % del Ciudades % del Zonas % del
Nacional Total Central Total Sula Total Restantes Total Rurales Total
63,883 55.1 14,140 53.8 6,669 30.2 25,462 59.1 17,612 71.8
26,662 23.0 6,585 25.0 5,868 26.6 11,496 26.7 2,713 11.1
25,468 22.0 5,567 21.2 9,564 43.3 6,148 14.3 4,189 17.1
1l6,013 100.0 26,292 100.0 22,101 100.0 43,106 100.0 24,514 100.0
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares , Dirección General de Estadística y Censos, octubre de 1995, en: Juditb Gearhart,
Martln Barahona y Francisco Silva,Análisis de la Situación del Trabajo Infantil en Honduras, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 27
HONDURAS: DISTRIBUCIÓNDE CASOS DE SIDA SEGÚN
GRUPOS DE EDAD, 1985 A FEBRERO DE 1997
Grupos de Edad Casos % del total
¡
0-4 165 2.8
\5-9 25 0.410-14 11 0.2









60 y más 141 2.4
Ignorados 29 0.5
Total 5,807 100.0




HONDURAS: ESTIMACIONES DIRECTAS DE TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL,
NEONATAL, POSTNEONATAL y EN LA NIÑEZ, 1991-1996
(Número de muertes por cada 1,000 nacidos vivos)
ENESF-91/92 */ ENESF-96 **/
Mortalidad infantil (menores de 1 afto) 39 36
Neonatal (menores de 1 mes) 19 19
Postneonatal (1 a 11 meses) 20 17
Entre 1 y 4 afios 16 13
Menor de 5 afios 55 48
Fuente: ENESF - 96.
• Para el cohorte de nacimientos ocurridos en los 5 años antes de la encuesta.
•• Basado en toda la experiencia (tiempo expuesto) en el período
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Cuadro 29
HONDURAS: MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS SEGÚN GRUPOS
DE EDAD, 1995
(Número y tasa especificada por cada 100,000 habitantes)
Total de Casos Pulmonares Extrapulmonares
Número Tasa Número Tasa Número Tasa
Oa 4 afios 274 31.5 262 30.1 12 1.4
5 a 14 afios 456 30.5 420 28.1 36 2.4
15 a 24 afios 882 76.9 840 73.3 42 3.7
25 a 39 afios 1,478 145.0 1,400 138.0 78 7.7
40 a 49 afios 614 153.3 584 145.8 30 7.5
50 a 59 afios 440 172.4 426 166.9 14 5.5
60 afios y más 702 253.0 682 246.1 20 7.2
Ignorados 138 138 O
Total 4,984 91.2 4,752 86.8 232 4.2
Fuente: Secretaria de Salud Pública, División de Epidemología, Dirección de Planificación, Departamento
de Estadistica, Boletin de Infonnación Estadistica de Atención Ambulatoria de Salud, 1995.
Nota: Se trata de datos proyectados de julio a diciembre.
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Cuadro 30















Fuente: IHADFA, OMS/OPS, Investigación sobre el uso y abuso de alcohol




























HONDURAS: TIPOLOGIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TRABAJADORES Y EN ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA
1. Trabajadores en establecimientos con vinculos familiares (talleres, oficios domésticos)
2. Niños(as) trabajadores en actividades de subsistencia: el hogar es el centro de producción
familiar (vendedores de tortillas en colonias)
3. Trabajadores en actividades de subsistencia: la calle es el centro de trabajo (vendedores
de mercados, calle, lustrabotas, vendedores de periódicos)
4. Subsistencia en la calle, desvinculados de sus familias: la calle es el centro de trabajo y
espacio vital y son los que principalmente hacen uso de los servicios de instituciones
5. En vagancia dentro de las colonias donde residen sus padres
6. Trabajadoras domésticas
Fuente: SECPLANIUNICEF, 1997, en: Cecilia Sánchez, EIsa Caballero, Ana Maria Sosa y Alba Alonso de








HONDURAS: PRODUCTO PER CAPITA EN
CENTROAMÉRICA,1920-1995
(Dólares a precios de 1970)
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
1920 283.8 165.4 228.6 218.7
1930 284.3 185.3 255.4 268.2
1940 308.2 196.9 392.0 199.2
1950 372.0 275.2 314.8 225.6
1960 474.1 329.4 335.5 228.2
1970 658.6 406.1 416.7 272.4
1980 892.4 399.9 519.5 339.8
1990 866.4 311.8 419.9 311.4
1995 972.5 370.6 447.3 315.1
Fuente: Para 1920 a 1984: Víctor Bulmer Thomas, La Economia PoJitica de Centroamén'ca
desde 1920 , BCIE, San José, Costa Rica, 1989; de 1984 en adelante se trata de actualizaciones
para este informe.
Gráfica
PRODUCTO PER CAPITA EN CENTROAMÉRICA, 1920-1995
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Cuadro 34
HONDURAS: INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS, 1990-1996
(Millones de lempicas de 1978)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al
Producto interno bruto 5166.0 5334.0 5634.0 5985.0 5938.0 6157.0 6374.0
Variadón porcentual 0.1 3.3 5.6 6.2 -0.8 3.7 3.5
Producto interno bruto por habitante 1085.8 1085.0 1109.3 1140.4 1095.2 1099.1 1101.1
Variación porcentual -3.1 -0.1 2.2 2.8 -4.0 0.4 0.2
Ingreso nacional 4,019.0 4,080.0 4,287.0 4,821.0 4,753.0 4,9n.O 5101
Variación porcentual -1.1 1.5 5.1 12.5 -1.4 4.7 2.5
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 0.1 3.3 ,2& 6.2 -0.8 3.7 3.5
Consumo -1.5 2.2 2.7 1.9 0.4 3.8 1.3
Privado 0.2 3.3 1.5 2.9 0.8 4.0 1.4
Gobierno -1.7 -1.1 1.3 -1.0 -0.5 -0.2 0.0
Formación Bruta de Capital Fijo -0.8 0.0 4.4 7.1 0.0 -2.5 0.3
Variación de Existencias 1.4 3.4 -1.7 -0.3 2.1 0.1 0.1
Exportaciones 0.2 -0.6 2.4 -0.3 -2.9 3.5 2.5
Importaciones (-) -0.9 1.7 2.2 2.1 0.3 1.2 0.7




HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 1989-1996
(Millones de lempiras constantes de 1978)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Gastos de Consumo Final 4,121.0 4,043.0 4,157.0 4,303.0 4,411.0 4,433.0 4,660.0 4,742.0
Sector privado 3,452.0 3,464.0 3,637.0 3,716.0 3,879.0 3,928.0 4,164.0 4249.0
Sector público 669.0 579.0 520.0 587.0 532.0 505.0 496.0 493.0
Formación Bruta de Capital Fijo 920.0 877.0 879.0 1,116.0 1,516.0 1,514.0 1,365.0 1386.0
Sector privado 622.0 570.0 553.0 599.0 855.0 929.0 776.0 906.0
Sector público 298.0 307.0 326.0 517.0 661.0 585.0 589.0 480.0
Variación de Existencias 37.0 111.0 286.0 194.0 177.0 303.0 309.0 315.0
Exportaciones 1,629.0 1,637.0 1,604.0 1,732.0 1,713.0 1,540.0 1,749.0 1900.0
Menos: hnportaciones 1,546.0 1,502.0 1,592.0 1,711.0 1,832.0 1,852.0 1,926.0 1968.0
Producto Interno Bruto a Precios de
Mercado 5,161.0 5,166.0 5,334.0 5,634.0 5,985.0 5,938.0 6,157.0 6,375.0
Ingresos Netos por Factores de
Producción recibidos del Resto del Mundo -319.0 -339.0 -388.0 -463.0 -240.0 -229.0 -273.0 -263.0
Ingresos por factores 21.0 15.0 19.0 21.0 24.0 28.0 33.0 33.0
Menos: Pagos por factores 340.0 354.0 407.0 484.0 264.0 257.0 306.0 296.0
Producción Nacional Bruta a Precios de
Mercado 4842.0 4827.0 4946.0 5171.0 5745.0 5709.0 5884.0 6112.0
Menos: hnpuestos Indirectos 483.0 600.0 556.0 566.0 612.0 638.0 568.0 658.0
Más: Subvenciones 9.0 105.0 10.0 10.0 23.0 25.0 14.0 11.0
Menos: Asignación para Consumo de
Capital Fijo 306.0 313.0 320.0 328.0 335.0 343.0 353.0 364.0
Producto Nacional Neto al Costo de 105
Factores = Ingreso Nacional 4062.0 4019.0 4080.0 4287.0 4821.0 4753.0 4977.0 5101.0
Fuente: Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 36
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓNMANUFACTURERA
Indices (1990 100) Tasas de crecimiento (%)
1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al
Indice de la producción industrial bl 114.7 112.6 118.8 124.3 6.3 -1.8 5.5 4.6
Alimentos, bebidas y tabaco 121.6 116.9 122.2 13\.0 6.9 -3.9 4.6 7.2
Textiles y prendas de vestir 173.4 181.1 241.9 199.5 16.4 4.5 33.5 -17.5
Madera y productos de madera 76.4 82.2 79.1 78.8 -9.5 7.6 -3.8 -0.3
132.2 134.8 132.4 139.4 13.3 2.0 -1.8 5.3
químicos y der. del petróleo 82.1 81.6 96.5 98.3 1.7 -0.5 18.2 1.8
Minerales no metálicos 119.8 128.5 130.3 123.0 12.7 7.2 lA -5.6
Industrias metálicas básicas 112.0 107.4 9004 45.6 7.3 -4.0 -15.9 -49.5
metálicos, maquinaria y equipo 105.8 108.1 123.1 132.6 11.3 2.2 13.9 7.7
Otras industrias 103.5 86.3 89.0 87.7 -1.0 -16.6 3.1 -\.5
Indice de la producción, manufacturas
más importantes (miles de unidades)
Cemento (bolsa de 42.5 kg) 133.8 143.3 142.6 135.9 22.8 7.1 -0.5 -4.7
Láminas de fibrocemento (M2) 142.5 126.8 123.9 114.1 37.0 -11.0 ·2.3 -7.9
Varillas de hierro (kg) 123.7 105.8 96.0 64.5 18.2 -14.4 -9.3 -32.8
Telas (yardas) 85.3 67.5 76.2 56.7 -27.0 -20.8 12.8 -25.5
Manteca vegetal (libras) 108.4 102.5 104.2 93.8 9.0 -5.5 1.6 -10.0
Harina de trigo (quintales) 127.0 126.6 120.2 120.9 9.5 -0.3 -5.1 0.6
Leche pasteurizada (litros) 118.5 104.0 113.7 121.9 18.0 -12.3 904 7.2
Cerveza (botella 12 onzas) 115.6 107.0 116.0 116.7 15.6 -7.5 8.5 0.6
Refrescos (botella 12 onzas) 129.8 140.3 156.1 238.1 -5.8 8.1 11.3 52.6
Consumo industrial de electricidad (millones Kwh) 640.0 567.3 55904 625.2 8.7 -1104 -lA 11.8
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, 1997.
al Cifras preliminares.
bl Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores.
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Cuadro 37
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Indices (1990 = 100) Tasas de crecimiento (%)
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Indice de la producción agropecuaria b/ 110.2 119.8 122.8 126.3 0.9 8.8 2.5 2.8
Agrícola 103.0 117.1 120.2 125.2 -LO 13.8 2.6 4.2
Pecuaria 114.4 117.4 118.0 118.5 2.1 2.6 0.5 0.5
Silvícola 110.2 109.3 109.3 108.6 0.0 -0.8 0.0 -0.7
Avícola 155.4 162.5 166.1 169.6 22.5 4.6 2.2 2.1
Producción de los principales cultivos
(miles de toneladas)
Banano 773.3 867.1 1,022.4 923.6 -17.8 12.1 17.9 -9.7
cate 117.7 132.3 145.6 146.0 -2.6 12.4 10.0 0.3
Caña de azúcar 2,850.2 3,059.2 3,582.3 3,772.1 -LO 7.3 17.1 5.3
Maíz 508.0 675.4 530.2 609.6 -14.9 32.9 -21.5 15.0
Plátano (consumo interno) 195.2 191.3 202.7 205.8 10.1 -2.0 6.0 1.5
Palma africana 405.1 463.8 496.1 570.5 5.8 14.5 7.0 15.0
Indicadores de la producción pecuaria
Existencias (miles de cabezas)
Vacunos 4,520.0 4,898.0 5,329.0 n.d 7.3 8.4 8.8 n.d.
Porcinos 1,076.0 1,237.0 1,390.0 n.d. 15.9 15.0 12.4 n.d.
Ovinos y caprinos 19.0 19.0 19.0 n.d. 5.6 0.0 0.0 n.d
Producción (miles de cabezas)
Vacunos 774.6 831.7 913.1 917.7 6.5 7.4 9.8 0.5
Porcinos 559.1 602.1 630.0 633.2 2.2 7.7 4.6 0.5
Aves (miles de toneladas) 46.5 49.1 49.3 52.1 10.2 5.6 0.4 5.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, 1998.
al Cifras preliminares.
b/ Se refiere al valor agregado bruto del sector agropecuario a precios de 1978.
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Cuadro 38
HONDURAS: CONSUMO REAL, 1950-1996
(Tasa de crecimiento promedio anual)



















Fuente: Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 39
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1993-1996
Variación con respecto a Variación con respecto al
lndices (1978 = 100) 12m=(%) mes 8l1terior(%)
1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al
Promedio 451.8 5SO.0 712.0 881.8 10.7 21.7 295 23.8
Enero 423.0 482.3 630.8 781.4 6.9 14.0 30.8 23.9 05 lA 2.9 0.5
Febrero 427.1 496.9 662.0 803.6 6.7 16.3 33.2 21.4 1.0 3.0 4.9 2.8
M8IZO 430.4 SOl.9 671.3 816.0 7.3 16.6 33.8 21.6 0.8 1.0 lA 1.5
Abril 438.7 515.8 6885 832.8 8.3 17.6 33.5 21.0 1.9 2.8 2.6 2.1
M.yo 442.0 536.1 701.0 8SO.2 8.7 21.3 30.8 21.3 0.8 3.9 1.8 2.1
Junio 449.0 547.0 707.5 871.6 10.3 21.8 29.3 23.2 1.6 2.0 0.9 2.5
Julio 462.5 561.9 717.0 891.5 13.0 21.5 27.6 24.3 3.0 2.7 1.3 2.3
Agosto 467.6 573.8 726.5 916.5 14.0 22.7 26.6 26.2 1.1 2.1 1.3 2.8
Septiembre 464.9 577.6 741.4 932.1 13.3 24.2 28.4 25.7 -0.6 0.7 2.1 1.7
Ocrubre 468.1 587.5 755.2 945.8 13.6 25.5 285 25.2 0.7 1.7 1.9 U
Noviembre 472.7 605.8 765.7 964.5 13.4 28.2 26.4 26.0 1.0 3.1 1.4 2.0
Diciembre 475.7 613.2 m.5 975.2 13.0 28.9 26.8 25.4 0.6 1.2 1.5 1.1




HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MíNIMOS OFICIALES, 1990-1996
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Cuadro 41
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 1980-1996
Tipo de cambio índice de precios Tipo de cambio
oficial al Índice del tipo Índice de precios al productor de los real ajustado
(Lempirasld6Iar) de cambio oficial al consumidor Estados Unidos (2*4/3)
(1) (2) (3) (4) (5)
1980 2.00 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 2.00 100.0 109.4 109.1 99.7
1982 2.00 100.0 119.2 111.3 93.4
1983 2.00 100.0 129.1 112.6 87.2
1984 2.00 100.0 135.1 115.4 85.4
1985 2.00 100.0 139.7 114.8 82.2
1986 2.00 100.0 145.8 111.5 76.5
1987 2.00 100.0 149.4 114.5 76.6
1988 2.00 100.0 156.1 119.1 76.3
1989 2.00 100.0 171.4 125.0 72.9
1990 4.38 219.0 211.4 129.3 133.9
1991 5.40 270.0 283.2 129.7 123.7
1992 5.63 281.3 308.2 130.4 119.0
1993 6.57 328.6 341.3 132.4 127.5
1994 8.51 425.6 415.5 133.9 137.2
1995 9.59 479.3 537.9 138.6 123.5
1996 11.83 591.4 666.2 141.8 125.9
1994
1 7.52 376.0 373.0 132.70 133.8
II 8.22 411.0 402.6 133.40 136.2
1II 8.97 448.3 431.5 134.40 139.6
IV 9.34 467.0 454.9 134.90 138.5
1995
1 9.25 462.3 494.6 137.10 128.1
II 9.28 464.2 528.1 138.90 122.1
1II 9.66 483.0 550.2 139.10 122.1
IV 10.15 507.7 578.8 139.30 122.2
1996
1 10.80 540.2 604.6 140.20 125.3
II 11.38 568.8 643.3 142.10 125.6
1II 12.36 618.2 690.0 142.30 127.5
IV 12.77 638.3 726.6 142.60 125.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, Tegucigalpa, 1997.
al Tipo de cambio bancario a la venta.
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Cuadro 42
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO,
1980-1996
(Millones de dólares)
Deuda externa Deuda Deuda Servicio de la Intereses Amortizaciones
total al pública privada deuda bl pagados
1980 1,387.6 970.7 416.9 193.4 79.9 113.5
1981 1,587.9 1,161.6 426.3 227.9 95.4 132.5
1982 1,985.8 1,551.9 433.9 371.4 135.3 236.1
1983 2,162.0 1,766.0 396.0 305.0 118.0 187.0
1984 2,697.4 2,220.7 476.7 322.3 102.0 220.3
1985 3,033.5 2,434.9 598.6 380.6 114.0 266.6
1986 3,365.5 2,709.1 656.4 488.7 142.7 346.0
1987 3,773.0 2,997.5 775.5 496.5 115.5 381.0
1988 3,809.6 3,090.2 719.4 608.1 161.6 446.5
1989 3,374.2 2,760.1 614.1 397.8 70.0 327.8
1990 3,588.0 2,572.6 1,015.4 614.7 214.8 399.9
1991 3,440.7 2,485.7 955.0 656.5 182.4 474.1
1992 3,539.3 2,627.7 911.6 722.4 219.8 502.6
1993 3,903.7 3,012.7 891.0 690.3 208.1 482.2
1994 4,082.8 3,246.5 836.3 529.5 242.1 287.4
1995 4,242.6 3,422.7 819.9 698.4 229.8 468.6
1996 4,085.9 3,323.5 762.4 877.4 228.0 649.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, Tegucigalpa, 1997.
al Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
b/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de alú la diferencia con las partidas
correspondientes en el balance de pagos.
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Cuadro 43
HONDURAS: BALANZA DE PAGOS, 1989-1996
(Millones de dólares)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Balanza de Bienes y Servicios -362.9 -331.1 -369.8 -474.1 -515.5 -578.9 -442.5 -472.3
Exportación de bienes y servicios 1,085.2 1,053.2 1,055.3 1,102.7 1,227.2 1,367.3 1,751.4 1,939.1
Exportación de mercaderías (FOB) 903.2 886.9 834.7 833.1 911.5 1,016.6 1,297.7 1,391.5
Fletes y seguros s/mercaderías 10.7 10.4 9.9 9.9 10.9 12.2 15.6 16.3
Gastos de viajero 28.0 29.0 30.6 31.8 60.0 72.0 107.1 115.0
Dividendos e intereses 10.7 7.8 9.2 9.4 12.8 20.0 28.3 29.0
Transacciones del gobierno 16.5 16.5 16.0 16.2 33.0 35.0 37.0 38.0
Valor agregado de la maquila 90.4 102.5 151.0 219.4
Otros conceptos 116.1 102.6 154.9 202.3 108.6 109.0 114.7 129.9
Importación de bienes y servicios 1,448.1 1,384.3 1,425.1 1,576.8 1,742.7 1,946.2 2,193.9 2,411.4
Importación de mercaderías (FOB) 955.7 907.0 912.5 990.2 1,232.9 1,398.8 1,571.1 1,732.6
Fletes y seguros slmercaderías 89.6 86.4 88.3 95.8 119.3 135.0 151.8 167.5
Gastos de viajero 38.0 37.5 36.8 38.2 55.0 57.0 57.0 60.0
Retribución a inversión externa directa 74.7 72.0 72.0 73.9 23.9 23.6 62.6 70.0
Intereses sobre la deuda externa y otros 184.1 188.9 213.9 269.5 188.3 208.1 218.2 241.0
Transacciones del gobierno 7.0 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 8.0 8.2
Otros conceptos 99.0 85.7 94.8 102.2 116.2 116.5 125.2 132.1
Transferencias 192.6 279.7 197.3 216.0 218.3 210.9 247.5 275.0
Balanza en Cuenta Corriente -170.3 -51.4 -172.5 -258.1 -297.2 -368.0 -195.0 -197.3
Cuenta de Capital 271.9 217.7 135.3 270.3 206.7 242.0 207.1 189.2
Largo Plazo 73.1 101.6 9.1 189.0 340.2 143.1 134.7 46.9
Sector privado 32.7 21.6 24.3 17.8 55.8 93.2 86.4 94.4
Inversión directa 51.0 43.5 52.1 47.6 52.1 41.5 69.4 75.0
Préstamos -14.9 -18.8 -25.3 -27.2 6.1 52.8 17.0 19.4
Atrasos por deuda -3.4 -3.1 -2.5 -2.6 -2.4 -2.4 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
Sector oficial 6.3 66.3 4.2 215.3 319.1 111.7 71.9 -43.3
Préstamos 73.3 121.4 34.7 164.7 338.5 124.9 104.2 11.2
Atrasos por deuda -67.0 -55.1 -30.5 50.6 -19.4 -13.2 -32.3 -54.5
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sector bancario -52.7 -10.8 -36.5 -39.5 -13.1 -18.0 -7.1 8.5
Préstamos -17.9 20.1 -8.4 -16.0 -11.2 -17.6 -6.2 8.6
Atrasos por deuda -34.8 -30.9 -28.1 -23.5 -1.9 -0.4 -0.9 -0.1
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asignación DEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Creditos compensatorios 86.8 24.5 17.1 -4.6 -21.6 -43.8 -16.5 -12.7
Corto Plazo 198.8 116.1 126.2 81.3 -133.5 98.9 72.4 142.3
Sector Privado -10.1 -27.6 41.2 -37.3 -1.3 83.5 26.7 42.7
Sector Oficial 154.2 93.6 52.7 81.5 -132.2 15.4 45.7 99.6
Sector Bancario 54.7 50.1 32.3 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Errores y omisiones y capital no determinado -103.3 -128.6 85.0 140.2 -71.6 105.6 0.0 136.1
Balance Global -1.7 37.7 47.8 152.4 -162.1 -20.4 12.1 128.0
Fuente: Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 44
HONDURAS: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1989-1996
(Saldos en millones de lempiras)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Reservas Internacionales (Netas) -137.0 -65.0 416.8 874.8 324.9 581.9 2,527.2 4,748.5
Activos Nacionales 3,918.6 4,718.9 4,841.0 5,717.6 7,192.1 9,252.3 9,904.3 11,647.3
Credito Interno 4,989.1 4,752.7 5,050.4 5,916.1 6,803.6 8,418.7 9,190.3 11,496.8
Sector público neto 1,525.1 855.1 751.9 552.0 642.3 735.3 -284.8 -1,010.6
Gobierno central 1,897.0 1,463.9 1,441.3 1,280.7 1,277.2 1,499.4 843.6 213.6
Resto sector público -371.9 -608.8 -689.4 -728.7 -634.9 -764.1 -1,128.4 -1,224.2
Sector privado 3,464.0 3,897.6 4,298.5 5,364.1 6,161.3 7,683.4 9,475.1 12,507.4
En moneda nacional 3,464.0 3,897.6 4,298.5 5,295.8 6,069.6 7,179.3 8,569.6 11,007.2
Préslamos y descuentos 3,283.4 3,644.6 4,142.8 5,131.8 5,878.7 6,945.8 8,287.0 10,591.2
Otros créditos 180.6 253.0 155.7 164.0 190.9 233.5 282.6 416.0
En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 68.3 91.7 504.1 905.5 1,500.2
Anticipos pre-exportaci6n 0.0 0.0 0.0 68.3 91.7 504.1 905.5 1,500.2
Otros activos netos -1,070.5 -33.8 -209.4 -198.5 388.5 833.6 714.0 150.5
Capital Yreservas -1,205.7 -1,376.1 -1,675.9 -1,956.8 -2,460.0 -3,236.9 -4,140.0 -4,918.6
Endeudam iento externo -1,285.8 -3,848.2 -3,159.7 -3,311.6 -3,838.5 -4,937.3 -6,783.8 -6,953.6
Flote interbancario -3.3 9.7 7.2 38.8 74.5 63.3 80.5 71.3
No clasificados 1,424.3 5,180.8 4,619.0 5,031.1 6,612.5 8,944.5 11,557.3 11,951.4
Pasivos Activos 3,781.6 4,653.9 5,257.8 6,592.4 7,517.0 9,834.2 12,431.5 16,390.8
Obligaciones Monetarias 1,462.1 1,831.1 2,139.3 2,443.8 2,762.0 3,782.7 4,476.1 5,695.9
Numerario en circulación 666.3 868.7 960.3 1,120.8 1,425.1 1,965.9 2,077.7 2,594.9
Depósitos monetarios 795.8 962.4 1,179.0 1,323.0 1,336.9 1,816.8 2,398.4 3,101.0
Obligaciones Cuasi-monetarias 2,319.5 2,822.8 3,118.5 4,148.6 4,755.0 6,051.5 7,955.4 10,694.9
Depósitos de ahorro a plazo en M.N. 1.740.7 1,901.4 2,352.2 3,156.2 3,323.7 3,661.0 4,470.5 5,448.7
Otros depósitos 217.8 452.8 347.6 208.5 86.0 67.2 84.6 65.9
Depósitos para compra de divisas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 162.5 111.4
Depósitos en moneda extranjera 0.0 71.7 144.9 322.4 695.1 1,297.1 2,415.0 4,141.4
Bonos/cédulas hipotecarias 110.1 103.4 41.0 36.8 36.5 38.7 62.6 70.6
Ahorro especializado 74.0 78.4 84.5 86.2 103.0 91.4 102.5 93.7
Certificado de absorci6n monetaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6 197.1
Otras obligaciones 176.9 215.1 148.3 338.5 510.7 871.9 607.1 566.1





HONDURAS: CUENTA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1989-1996
(Millones de lempiras)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1. Ingresos corrientes 1,532.4 2,061.4 2,895.7 3,244.0 3,822.0 4,604.7 6,819.8 7,922.0
II. Gastos corrientes 1,873.6 2,244.2 2,658.0 3,238.2 4,173.3 4,773.3 5,879.5 7,534.8
III. Ahorro en cuenta corriente -341.2 -182.8 237.7 5.8 -351.3 -168.6 940.3 387.2
IV. Ingresos de capital 0.0 0.0 7.4 120.5 162.5 15.7 27.3 1.9
V. Gastos de capital y concesión neta
de préstamos 409.0 780.1 967.2 1,536.3 2,157.0 2,085.2 2,798.4 2,094.4
Gastos de capital 407.0 823.9 825.2 1,364.1 1,965.0 1,607.7 2,039.7 2,015.1
Concesión neta de préstamos 2.0 -43.8 142.0 172.2 192.0 477.5 758.7 79.3
VI. Recuperación de Intereses en
concesión 0.0 0.0 45.9 120.1 108.3 207.2 187.1 234.7
VII. Déficit (-) o superávit -750.2 -962.9 -676.2 -1,289.9 -2,237.5 -2,030.9 -1,643.7 -1,470.6
VIII. Financiamiento externo neto 255.4 374.3 375.0 1,273.9 2,023.5 1,314.0 1,617.0 798.4
Crédito neto 193.2 294.4 226.3 994.2 1,551.3 1,127.9 1,460.1 520.1
Utilización 298.2 455.4 580.5 1,535.0 2,151.5 2,048.8 2,414.1 1,962.3
Amortización -105.0 -161.0 -354.2 -540.8 -600.2 -920.9 -954.0 -1,442.2
Transferencias 62.2 79.9 148.7 279.7 472.2 186.1 156.9 278.3
IX. Financiamiento interno neto 494.8 588.6 301.2 16.0 214.0 716.9 26.7 672.2
Crédito Neto 75.9 92.7 -191.1 -80.6 340.8 217.6 -319.9 119.2
Utilización 1,069.0 352.6 381.5 297.6 862.3 582.7 365.1 596.1
Amortización -993.1 -259.9 -572.6 -378.2 -521.5 -365.1 -685.0 -476.9
Colocación neta de valores 0.0 0.0 0.0 -12.7 -1.2 -3.0 -15.1 -2.6
Variación de efectivo 0.9 32.5 -5.7 -24.0 -403.4 782.8 -220.4 -174.7
Otras transacciones fmancieras netas 418.0 463.4 498.0 133.3 277.8 -280.5 582.1 730.3
Fuente: Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 46
HONDURAS: ENTES LOCALES, INVERSIÓN REAL Y



















Fuente: Banco Central de Honduras,Memoria Anual, 1996
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Cuadro 47
HONDURAS: DISTRIBUCIÓN DE LA TRIBUTACIÓN POR BASES
DE INCIDENCIA, 1989-1996
(Millones de lempiras)
1989 1990 1994 1995 1996
Ingresos del capital y la empresa al










342.2 633.7 929.6 1,553.1 1,781.8
142.8 188.8 406.6 660.3 551.9
40.8 62.5 107.3 131.3 183.8
968.7 1,128.0 3,128.6 4,354.1 5,345.5
1,494.5 2,013.0 4,572.1 6,698.8 7,863.0
22.9 31.5 20.3 23.2 22.7
9.6 9.4 8.9 9.9 7.0
2.7 3.1 2.3 2.0 2.3
64.8 56.0 68.4 65.0 68.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Elaborado con base en datos del Ministerio de Hacienda, Tegucigalpa, 1997.
Nota: Los impuestos percibidos por los Gobiernos Locales también fueron distribuidos segúnbases de
incidencia.
al Comprende el impuesto a la renta sobre las personas jurídicas; el impuesto al activo neto y los
impuestos sobre las exportaciones.
bI Corresponde al impuesto a la renta sobre las personas naturales.
el Corresponde al impuesto de herencias, el de revaluación de activos y los impuestos percibidos por
los gobiernos locales (propiedad inmobiliaria Yotros).
di Comprende los impuestos sobre la producción, consumo y ventas, los impuestos sobre servicios y





Distribución de la Tributación por Bases de Incidencia
1990
Capital y la Empresa 32%
Propiedad
3%
Distribución de la Tributación por Bases de Incidencia
1996








IlI.6 COMPETITIVIDAD Y PROGRESO TÉCNICO
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Cuadro 48
HONDURAS: EVOLUCIÓNDE LA PRODUCTIVIDAD POR SECTOR
DE ACTIVIDAD, 1988-1995
(Miles de lempiras de 1980 por persona ocupada)
Sector Crecimiento Sector Crecimiento Sector
Agricola (%) Industrial (%) Comercio
1988 1.7 4.3 2.6
1989 2.0 17.6 4.2 -2.3 2.3
1990 2.0 0.0 3.5 -16.7 2.1
1991 2.2 10.0 3.3 -5.7 2.2
1992 2.2 0.0 3.1 -6.1 1.9
1993 2.3 4.5 2.7 -12.9 1.8
1994 2.1 -8.7 2.5 -7.4 2.0










Fuente: Banco Central de Honduras, Tendencias del Empleo e Ingresos porActividad Económica en Honduras, 1996.
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Cuadro 49
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FÍSICO DE LOS
GRANOS BÁSICOS, 1985-1995
(Quintales por hectárea)
Ciclo agrícola Maíz Frijol Arroz Total
85/86 22.6 8.8 48.1 79.5
86/87 21.6 8.2 38.5 68.3
87/88 23.5 8.4 44.1 76.0
88/89 24.0 10.2 36.4 70.6
89/90 22.4 10.8 42.6 75.8
Promedio 22.8 9.3 41.9 74.0
90/91 23.4 12.2 39.4 75.0
91/92 20.3 11.5 40.0 71.8
92/93 20.0 10.1 41.6 71.7
93/94 21.1 10.2 41.0 72.3
94/95 21.2 9.6 35.8 66.6
Promedio 21.2 10.7 39.6 71.5
Fuente: Estimación de UPSA tomando como año base el promedio del período 89-91.
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Cuadro 50
HONDURAS: PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES, 1995
(participación porcentual en el comercio exterior hondurefio
de acuerdo a distintas fuentes)
Banco Central SffiCA */
Exportaciones
Banco Central SffiCA */
Importaciones
Estados Unidos 54.2 41.3 42.8 45.1
Europa 27.3 36.5 12.4 15.0
MCCA **/ 4.9 5.7 14.8 14.1
Resto· 13.7 16.5 30.0 25.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Banco Central de Honduras y SIECA, Tegucigalpa, 1997.
*/ Secretaría del Tratado General de Infonnación Económica Centroamericana.
**/ Mercado Común de Centroamérica.
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Cuadro 51
HONDURAS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LAS

















Fuente: Organización de las Naciones Unidas.
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Cuadro 52
HONDURAS: ESTRUcrURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES
AWSESTADOS UNIDOS
Participación de mercado Valor unitario Grado de
Estructura porcentual en volumen (%) relativo (%) especialización
Clasificaci6n 1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996
Prendas y complementos
de vestir, de punto 6.4 40.7 0.4 6.4 0.9 0.8 3.8 21.4
Prendas y complementos
de vestir, excepto los de punto 16.6 28.3 0.7 2.5 0.8 0.9 5.8 9.8
Frutas comestibles 32.0 10.9 7.2 6.5 1.0 0.9 73.3 28.2
PescadOs y crustáceos 12.6 5.6 1.6 2.0 0.9 0.9 14.4 8.0
Tabaco 2.9 2.6 1.9 4.2 0.9 0.8 18.2 15.3
Café Yté 9.5 2.2 2.0 1.2 1.1 1.0 22.1 5.5
Muebles y mobiliario médico
y quirúrgico 1.2 1.4 0.0 0.0 1.6 3.1 0.9 0.9
Madera y carb6n vegetal 2.7 1.0 0.3 1.4 0.6 0.6 2.6 0.7
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
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Cuadro 53
HONDURAS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y



















































Fuente: Secretaría del Tratado General de fufonnación Económica Centroamericana.
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Cuadro 54
HONDURAS: VALOR UNITARIO RELATIVO DE RUBROS

























Ciclo agrícola Producción Demanda Producción Demanda Producción Demanda
1990-1991 559,142 625,564 73,770 57,560 44,972 55,468
567,364 659,926 81,666 56,655 54,317 51,325
1992-1993 562,386 705,416 46,920 58,892 36,820 49,107
1993-1994 590,235 689,491 55,282 63,023 30,530 51,695
1994-1995 536,763 691,313 73,061 65,705 27,804 52,093
1995-1996 657,768 695,267 55,030 66,114' 40,134 56,497
Promedio 578,943 677,830 64,288 61,325 39,096 52,698
Fuente: Para la producción: Dirección General de Estadistica y Censos; para la demanda: Programa Nacional
de Granos Básicos, ambos citados por la Secretaria de Recursos Nacionales, Tegucigalpa, 1996.
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Cuadro 56



































Fuente: Elaborado a partir de los datos del cuadro 55.
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Cuadro 57




Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación
1990 81 23,973 16 4,925
1991 52 71,434 13 37,062
1992 1,708 19,228 1,260 1,807
1993 13,540 126 884 106 3,914
1994 275 34,061 200 62 9,464
1995 1 17,383 451 111 23 21,060
. Fuente: Comercio Exterior de la Dirección General de Estadísticas y Censos, citado por la Secretaría de
: Recursos Naturales, Tegucigalpa, 1996.
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Cuadro 58
HONDURAS: PRECIOS REALES Y PRODUCCIÓN DE GRANOS
BÁSICOS, 1990-1993









Maíz 559.1 11.8 567.4 15.4 562.4 11.2 590.2 12.6
Frijol 73.8 34.7 81.7 36.9 46.9 18.5 55.3 53.5
Arroz 45.0 30.5 54.3 39.9 36.8 36.1 30.5 31.8


































HONDURAS: PRODUCCIÓN Y CONSUMO INTERNO E






















Fuente: Para la producción: Dirección General de Estadística y Censos, para la demanda:
ProgramaNacional de Granos Básicos, citados por la Secretaría de Recursos Naturales,
Tegucigalpa, 1996.
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HONDURAS: CONDICIONES DE NUTRICIÓN, 1985-1995
(porcentajes)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Proporción de nacidos con bajo peso 8.3 8.3 7.6 7.8 7.8 9.2 9.6 9.9 1l.0
Niños menores de 5 años con déficit peso-edad 20.6 21.0
Niños menores de 5 años con déficit talla-edad 39.1 39.4 40.0
Niños menores de 5 años con déficit peso-talla 13.1




HONDURAS: NUMERO DE EXPWTACIONES, SUPERFICIE,



















de Superficie Producción Físico
Explotaciones (Ha) (TM) ITMlHa)
19,929 20,612 48,438 2.35
5,536 23,327 1,012,868 43.42
92,528 150,605 110,482 0.73
16,714 32,887 2,224,079 67.63
2,147 993 14,015 14.11
114,276 85,465 43,276 0.51
297 96 1,366 14.23
268,152 358,334 500,365 1.40
85 6,034 95,578 15.84
393 20,528 367,870 17.92
2,973 1,611 17,328 10.76
7,411 7,921 93,821 11.84
2,283 1,202 20,039 16.67
1,189 2,548 64,715 25.40
50,803 56,781 54,826 0.97




















Fuente: Secretaría de Recursos Naturales, Compendio Estadlstico, Tegucigalpa, 1996.
*/ Lempiras corrientes.
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IrI.8 ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES
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Cuadro 62
HONDURAS: CONSUMO FINALDE ENERGíA, 197()..1995























































Fuente: Sistema de Infonnaci6n Energética y Econ6mica, OLADE, 1996.
Nota: ruCA =Tasa media de crecimiento anual.
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Cuadro 63








OFERTA 2,798 100.0 3,096 100.0 10.7
Hidroeléctrica 1,693 60.5 2,042 66.0 20.6
ENEE 1,675 59.9 2,039 65.9 21.7
Privado 18 0.6 3 0.1 -83.3
Tennoeléctrica 1,105 39.5 1,054 34.0 -4.6
ENEE 240 8.6 3 0.1 -98.8
Privado 865 30.9 1,051 33.9 21.5
DEMANDA 2,798 100.0 3,096 100.0 10.7
Consumo 1/ 1,963 70.2 2,208 71.3 12.5
Pérdidas 817 29.2 824 26.6 0.9
Exportación neta 18 0.6 64 2.1 255.6
Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales, Tegucigalpa, 1997.
11 El consumo interno está representado por las ventas a los clientes de la ENEE.
Nota: ENEE =Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
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Cuadro 64
HONDURAS: RESUMEN DE USUARIOS DE LA EMPRESA






















Fuente: CEPAL en base a cifras oficiales, Tegucigalpa, 1997.
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Cuadro 65
HONDURAS: PROYECCIÓNDE LA DEMANDADE ELECTRICIDAD Y
PROGRAMADE ADICIÓN Y RETIRO DE CENTRALES, 1997-2006
Demanda 11 Adiciones CMW) 21 Capacidad instalada CMW) 31
Año Energfa Potencia Nombre Tipo 41 Capacidad Hidroeléctrica Termoeléctrica Total
(GWH) (MW) (MW) S. público S. privado
1997 3,277 596 424 85 239 748
1998 3,542 646 424 85 239 748
1999 3,799 693 Diesel I CI 72 424 85 311 820
2000 3,995 728 Diesel 2 Cl 72 424 85 383 892
2001 4,162 758 Diesel 3 Cl 48 424 85 431 940
2002 4,337 790 424 85 431 940
2003 4,522 824 Diesel 4 Cl 24
La Puerta (retiro) TG -lO
Bermejo (retiro) TG ·26 424 49 455 928
2004 4,718 860 Cangrejal H 80 504 49 455 1,008
2005 4,911 895 Diesel 5 CI 24 504 49 479 1,032
2006 5,116 932 Patuca 3 H 193
EMCE I (retiro) CI -21
EMCE 2 (retiro) Cl -26
EMCE 3 (retiro) CI -20 697 49 412 1,158
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Tegucigalpa, 1997.
11 Proyecciones del crecimiento de las demandas de potencia y energía.
21 Adiciones de nuevas unidades y centrales de generación y retiro de unidades existentes.
31 Capacidad instalada en el sistema interconectado hondureño.
41 Tipo de central, de acuerdo al recurso o combustible utilizado:
H Hidroeléctrica; CI Combustión interna, ciclo diesel; TG Turbina de gas.
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Cuadro 66
HONDURAS: ESTIMACIÓNDEL CUBRIMIENTO DE LADEMANDA
DE ELECTRICIDAD DURANTE 1996-2006
199611 1997 1998 1999 2000 2006
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh
Demanda 21 534 2,985 596 3,2n 646 3,543 693 3,799 782 3,995 932 5,116
Total instalado
y despachado 31 7411 2,985 748 3.2n 748 3,543 820 3,799 892 3.995 1,157 5,116
Público 509 2,042 509 2,042 509 2,287 509 2,176 509 2,042 746 3,223
Hidroeléctrico 424 2,039 424 2.039 424 2,039 424 2,039 424 2,039 698 3,223
Ténnico 85 3 85 3 85 248 85 137 85 3 411 O
Privado 239 943 239 1,235 239 1,256 311 1,623 383 1,953 411 1,893
Fuenle: Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Tegucigalpa, 1997.
11 Los datos para 1996 corresponden a 10 reportado ese año por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
21 Proyección de las demandas de,polencia y energla.
31 Para cada año, corresponde a la capacidad instalada (MW) Ya la estimación de energla que se producirá, por los distintos grupos de centrales.
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Cuadro 67
HONDURAS: VIVIENDAS Y TIPO DE COMBUSTffiLE DE COCINA,
SEGÚN CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
1961 1974 1988
Número % Número % Número %
LefulYcarbón 298,009 91.6 378,236 81.7 566,748 75.6
Kerosene 12,747 3.9 49,147 10.6 86,038 11.5
GasLP 1,840 0.6 21,734 4.7 56,060 7.5
Electricidad 1,261 0.4 3,098 0.7 39,239 5.2
No cocina 11,635 3.6 10,789 2.3 1,699 0.2
Total 325,492 100.0 463,004 100.0 749,784 100.0
Fuente: Censo de Vivienda de Honduras 1961, 1974 Y1988.
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Cuadro 68
HONDURAS: COMPARACIÓN ENTRE EL PRECIO REAL Y EL DE
ENERGÍA ÚTIL DE LOS COMBUSTIBLES DE COCINA, 1995
Tipo de combustible Precio del barril equivalente Eficiencia Precio de la energía
de petróleo (lempiras) % útil (lempiras)
Lefia 163 5 3,269
Kerosene 399 15 2,662
GasLP 1,226 28 438




HONDURAS: OFERTA SUSTENTABLE DE LEÑA, 1996
Tipo de bosque


















Nota: El volumen sustentable de leña se estimó partiendo de la hipótesis de que sólo el 50% de la
producción anual se dedica a leña y que de este volumen la población tiene acceso al 80% por
razones de accesibilidad. El área de bosque se refiere al área efectiva, lo que incluye también
bosque degradado, cercas vivas, manchas de bosque en zonas urbanas, que no aparecen
generalmente como tierras con cobertura vegetal en los mapas de uso del saelo.
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Cuadro 70















Miles de m3 9,260 3,908 9,272 3,913 43,222 18,314
Miles de m3 200 46 500 115 2,200 506
Miles de m3 38,000 8,362 45,000 9,900 194,100 42,704
Barril 120 65 200 109 820 449
Kilogramo 5,733 7 6,880 8 22,932 28
12,388 14,045 62,001
Fuente: Estimaciones incluidas en PLANFOR 1996-2015.*'Millones de lempiras.
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Cuadro7l
HONDURAS: CUENCAS CON DEFORESTACIÓN Y SUS PRINCIPALES PROBLEMAS
Cuenca Problemas Principales
Erosión Sedimentación Contaminación Cambios de Cambios en Pérdida lle
de los Embalses Clima Precipitaciones Flora y Fauna
Choluteca Sí Sí Sí Sí Sí Sí
¡Nacaome Sí No Sí Sí Sí Sí
Lean Sí No Sí Sí Sí No
Chamalec6n Sí Sí Sí Sí Sí Sí
P1ua Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Patuca Sí No No Sí Sí Sí
Río Plátano Sí No Sí Sí Sí Sí
Cangrejal Sí No Sí Sí Sí Sí
Aguán SI No Sí Sí SI Sí
Goascarán SI SI SI Sí Sí Sí"
Lempa SI SI Sí SI SI SI
Sulaco SI SI Sí SI Sí SI
Humuya SI SI Sí SI SI SI
Motagua Sí No SI SI SI Sí
Fuente: nCA.
